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kat dan kurangmatang.Sudah pasti tidak
mustahilmerekarela mengikutkata hati.









gejala soslal bagi memperolehapa diingini,"
katanya.
Ramai pihak juga ternyatakurangsetuju
denganeadanganituyangberanggapan
seperti memanjangkanlagi langkah pelajar
ke arah aspek negatif.
Antaranyabakal menyebabkankurangtum-




sekolah hari ini sudah memadai dan alasan






"Masih ada eara lain ibu bapa boleh me-
man~a~pergerakananak seperti mengenal
pastl slapa rakan mereka,melakukan
pemeriksaanmengejutdan sebagainya.
"Sayapereayakalau ibu bapa tidak
bersikaplepas tangan,pergerakananak








"Kepentinganitutetap ada dan kita
juga tidak boleh menyekatdaripada































dengan ibu bapa yangmana pelaksanaan
itu boleh dianggaplandasan mewujudkan
'ketegangan'emosi keduapihak.
"Bayangkan,apa reaksi ibu bapa jika anak




"Melihat reaksi ibu bapa hari ini, sayayakin
keadaanpasti menjadipanas. Nampak
keeiltapi kesannyaboleh berpanjangan
dan menimbulkankonflik lain pula hingga
meruneingkankeadaanyangsudah sedia
runeingini.
"Jadi tidakkah ia akan mengganggukehi-
dupan mahupunprivasipihak lain pula?"
katanya.
Pada masasama katanya,konflikekonomi








nan ekonomi ibu bapa yangkini semakin
sesak bergelutdengankos sara hidup yang
menjulang.Ini bakal mengundangkonflik
dalam keluargapula.
"Saya pereayabukan semua ibu bapa
mampumengadakankemudahanitu (telefon














BIARPUN baru memasukjfrasa eada-
ngan, isu sama ada membenarkan
atautidak pelajar membawatelefon
bimbit ke sekolahtahun depan
pantas mendapatreaksiberbeza.





malah sebelum ini sudah ada eadangan
melaksanakannyanamuntidak menjadi
kenyataan.




































kajlan, pandanganatau apajua tindakan
bakal diambil memerlukanpenelitianmen-
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d/sedlakan di seko/ah bagi membantu
memben pendedahan pendidikan mOden- Ga ar hiasan. .
